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Data    /   /   
                                                            
1 Adaptació del material didàctic de l’assignatura Aprenentatge i ensenyament de la tecnologia a secundària I, de l’ICE-UPC 
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01 – EL PROBLEMA 
 








02 – ANÀLISI DEL PROBLEMA 
 
Què sabem?, Per què serveix? Quines necessitats o problemes resol aquest muntatge? Sabem quin 
és el seu principi de funcionament? Sabem com funciona? De quins materials està fet habitualment? 









03 – IDENTIFICACIÓ DELS CONEIXEMENTS 
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04 – PLA D’ACCIÓ 
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05 – RECERCA I ESTUDI D’INFORMACIÓ 
06 – COMPARTIR INFORMACIÓ 
 
Cada estudiant del grup assumeix individualment la recerca dels coneixements assignats buscant 
en llibres, revistes, catàlegs i bibliografies o bé fent cerca del tema per internet o demanant l’opinió a 
persones expertes o preguntant en comerços especialitats, etc. Finalment ha de compartir aquesta 
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dibuixos - croquis 
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07 – DISCUSSIÓ 
08 – CONSTRUCCIÓ DEL CONEIXEMENT 
 
 
En quins temes heu estat d’acord? En quins heu estat en desacord? Quins dubtes us han quedat? 












09 – GENERACIÓ D’IDEES 
 
A partir de la informació i dels coneixements adquirits, proposa diverses solucions a manera de pluja 
d’idees. Compte, però, cal que aquestes idees siguin viables tant econòmicament com tècnicament, 
i, evidentment, que puguem fer-les amb el temps estipulat i amb el material i les eines de l’aula de 
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10 – SELECCIÓ 
 
De totes les idees generades, cal escollir les que siguin més apropiades i que resolguin millor el 
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11 – RESOLUCIÓ DEL CAS 
 
Cal ara escollir la millor de les solucions que podeu oferir i resoldre el problema. Pregunteu-vos 
quina és més viable econòmicament?, Es pot fer a l’aula de tecnologia?, Disposem dels mitjans –
eines, materials– necessaris? És l’opció que millor respon al problema o requeriment inicial? 
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12 – DISSENY DEL MODEL 
 
És el moment de representar la idea dibuixant-la a escala. Podeu fer ús de renderitzadors, 
simuladors, animacions, fotomuntatges, etc. Però sobretot dibuixeu l’objecte a escala ... 
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13 – MEMÒRIA 
 
Conté els següents apartats: 
- Memòria descriptiva 
- Llistat de materials 
- Llistat de materials especials 
- Pressupost 
- Eines necessàries 
- Procés de construcció i muntatge 
 
Memòria descriptiva 
En aquest apartat de la memòria explicarem quin és el requeriment inicial i quina resposta li donem. 
Quina utilitat té l’objecte creat, per a què serveix, com funciona. Per ajudar-vos en el redactat, 
responeu les següents preguntes: Per a què serveix? Com funciona? Amb quins materials està fet? 
Quines característiques principals té? Quins inconvenients presenta? Mesures de seguretat 
















Llistat de materials 
Aquí es relacionen tots els materials necessaris per a la construcció de l’objecte tant pel que fa al 
tipus de material com a la qualitat i la quantitat -ferros, plàstics, cargols, fustes, teixits, etc.-. En 
l’apartat de quantitat es detallarà tant la quantitat –numèricament– com la unitat utilitzada –
kilograms, grams, litres, metres, m2, etc.– 
 
Material Quantitat Unitat 
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Llistat de materials especials 
Com ara pintures, vernissos, alcohol, aigua, productes químics, material electrònic, estany, etc. 
 
Material Quantitat Unitat 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Pressupost 
Feu una llista dels materials a utilitzar amb el preu unitari de cada material. Finalment, sumant totes 
les quantitats, obtindreu el preu total dels materials. 
 
Material Quantitat Unitat Preu unitat Preu total 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Preu total dels materials  
 
Eines necessàries 
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Procés de construcció i muntatge 
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14 – REALITZACIÓ - CONSTRUCCIÓ 
 
És el moment de construir l’objecte seguint la planificació detallada a la memòria. Documenteu tots 
els passos amb imatges, vídeos, anotacions, etc ...  
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15 – TEST 
 
Un cop construït l’objecte, cal sotmetre’l a anàlisi i assaig per comprovar-ne el funcionament i la 
funcionalitat a fi de verificar si compleix els requeriments inicials. Proposeu les proves a què s’ha de 
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16 – VERIFICAR L’ASSOLIMENT 
 
En aquest apartat es verifica si l’objecte ha assolit els objectius proposats inicialment i es valora la 
utilitat de l’objecte proposat. Per això cal preguntar-se: quin són els requeriments inicials? ha 
superat l’assaig? quins valors ha donat? quin comportament ha tingut? quins aspectes cal millorar? 












17 – REFLEXIÓ I AVALUACIÓ 
 
En aquest darrer apartat cal avaluar tot el procés i cadascuna de les fases d’una manera crítica. Per 
tant, s’analitzarà tant allò que ha funcionat satisfactòriament com allò que no ha funcionat, i es 
reflexionarà sobre on i quan s’ha pogut errar i com es pot millorar. Per això ens preguntarem: 
l’objecte respon als requeriments inicials?, La recerca feta va ser suficient? La idea seleccionada era 
la millor?, La documentació gràfica tenia suficient informació per construir l’objecte? Quins passos 
ens hem deixat?, Quins problemes hem tingut amb els materials escollits? Quines eines i màquines 














18 – COMUNICACIÓ DELS RESULTATS 
 
Cal ara compartir els coneixements adquirits i els resultats obtinguts. És el moment de fer l’exposició 
pública al grup classe i al tutor. Un consell!!! : feu servir les TIC i els mitjans audiovisuals per fer 
atractiva i amena la presentació ... seleccioneu la informació important, estructureu bé la presentació 
i ajusteu-vos al temps donat ...  
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RESUMEIX cadascuna de les fases treballades del PROCÉS TECNOLÒGIC 
 
























REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA 
 
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ANNEX 02. RÚBRIQUES2 
 
                                                            
2 Adaptació material didàctic de l’ICE-UPC 
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Rúbrica exposició oral 
L’exposició oral del grup serà valorada tant pel professor com per la resta de grups. La valoració es 
farà d’acord amb els aspectes recollits a la rúbrica i el seu nivell d’assoliment. Es valoren tant 
aspectes d’atenció i interès com de claredat, originalitat i els mitjans de suport utilitzats. L’avaluació 
de les exposicions orals les faran tant els alumnes com el professor. Els alumnes avaluaran cada 
una de les presentacions que facin els grups, mentre que el professor avaluarà la presentació 
individual de cada membre del grup, així com la presentació grupal.   
RÚBRICA DE L’EXPOSICIÓ ORAL 
    Nivells
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Rubrica del quadern del procés tecnològic 
 
La rúbrica del Quadern del procés tecnològic ha de servir al professor per avaluar el Quadern lliurat 
pel grup de treball. Es valoren tant aspectes de contingut i d’originalitat, com formals (ortografia, 
grafisme, material de suport aportat, etc.). La qualificació obtinguda és comuna a tot el grup. 
RÚBRICA DEL QUADERN DEL PROCÉS TECNOLÒGIC 
    Nivells 
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Rúbrica del projecte 
 
La rúbrica del projecte ha de servir perquè el professor i la resta de grups –coavaluació– facin 
l’avaluació del projecte/prototip/maqueta o objecte realitzat pel grup de treball. Es valoren tant 
aspectes formals i d’acabat, com d’originalitat. La qualificació obtinguda és comuna a tot el grup. 
RÚBRICA DEL PROJECTE 
    Nivells
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Rúbrica autoavaluació 
 
La rúbrica d’autoavaluació ha de servir perquè al final de l’activitat cada alumne individualment 
reflexioni sobre el seu procés d’aprenentatge i prengui consciència de l’assoliment dels 
coneixements i el nivell en què han estat assolits. És per això que al final de la rúbrica se li demana 
d’autoqualificar-se amb una nota.  
  RÚBRICA AUTOAVALUACIÓ 
  Nivells
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Rúbrica coavaluació 
 
La rúbrica de coavaluació serveix perquè al final de l’activitat cada membre del grup avaluï les 
aportacions, la qualitat del treball, el grau d’implicació i cooperació en els membres del grup durant 





























































       
Observacions   
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ANNEX 03. ENQUESTA DE SATISFACCIÓ 
 
Al final de l’activitat els alumnes respondran l’enquesta de satisfacció, la qual ha de servir perquè hi 
manifestin el seu grau de satisfacció i les seves opinions sobre el desenvolupament de les activitats 
amb el nostre model d’ABP. L’objectiu és que el professor pugui conèixer no solament el grau de 
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ANNEX 04. MATERIAL DIDÀCTIC PER A L’ESTUDIANT3 
 
Aquest material didàctic és opcional. El docent valorarà, d’acord amb l’experiència que els alumnes 
tenen de la metodologia de l’ABP i el grau de maduresa del grup, si ofereix aquest material didàctic 
com a suport i orientació dels temes a treballar. Recordem que el material didàctic que es faciliti 
serà un material introductori i orientatiu, ja que, de no ser així, s’alteraria un dels principis 
fonamentals de l’ABP, a saber: són els alumnes els que han de construir els seus propis 
coneixements cercant, seleccionant, argumentant i cooperant. 
                                                            
3 Material adaptat del llibre de text Tecnologies 1 ESO de l’editorial Santillana. 
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